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peng.¥~CCfflf'r'I 
• KUANTAN 22 MEI 
SEPANJANG Ramadan ini, Universiti Malaysia Pahang (UMP) menerusi Pusat Islam 
dan Pembangunan Insan (Pim pin) 
akan menganjurkan pelbagai ak· 
tiviti bagi mengimarahkan bulan 
yang mulia bagi umat Islam ini. 
Naib Canselor UMP, Prof. Da-
tuk 5eri Dr. Daing Nasir Ibrahim 
~~~atadia~~3;~ f~~tra";eJ~:~ 
~:r~!1h1:~~d~~~~~~~~:;j~m~1=~ 
''Aktiviti lain termasuk pro-
gram Memasak Bubur Lambuk, 
Ceramah Anda Tanya Ustaz 
Jawab: Ramadan Datang Berse-
diakah Kita?, Singgah Mesra dan 
Kuliah Dhuha: Mengejar Lailatul 
Qadar. • 
"Turut diadakan Seminar Nu· 
zul al-Quran dan banyak lagi bagi 
memberi peluang kepada warga 
kampus dan masyarakat setem-
pat untuk turut serta:• katanya di 
~l< (11/afr\ A~Cldetnit<).03·h'ei.:io1f1(f&fbu)-ti/.!i,:i<: . 
~V ~ Menurutnya lagi, sumbangan 
a V terscbut dapat membantu pe-
ngurusan masjid mengimarahkan 
DAING NASIR IBRAHIM menyampaikan sumbangan T'abung MyGJft UMP kepada 
MMtyucln Ismail ball mef1)1'-kanakttvftl mert&lmairahkan ~lval Ramadan UMP 
di UMP Kim pus Kua nun. Pahana. semalam .• UTUSAN/MOHAMAD SHOFI MAT ISA 
sini hariini. 
Daing Nasir berkata, Tabung 
MyGift menyampaikan sumban-
gan RM129,ooo kepada penguru-
san masjid UMP yang· diwakili 
PenAArah Pimpin, Dr. Mahyudin Is· 
malf di canseleri Tun Abdul Razak, 
UMP Pekan untuk mengimarahkan 
Fes~ival Ramadan tahun ini. 
"Bantuan menerusi sumba· 
ngan dana, tajaan orang perse-
orangan, badan korporat dan 
~r:t~,E~r~~~:~~y~fft~~~-ir~1 
termasuk pengurusan penyedia-
an juadah berbuka puasa, moreh 
dan sahur sepanjang Ramadan 
ini:' ~atanya. 
~~~!~~?a~~~fd~~~gaakt~ 
terutama mahasiswanya. · 
"Saya menasihatkan maha-
siswa dan masyarakat setempat 
untuk memanfaatkan FestivaJ 
Ramadan yang berlangsung di 
kedua-dua kampus di Pekan dan 
Gambang," katanya. 
Sementara itu, Mahyudin berka-
ta, pihaknya masih mengekalkan 
konsep yang sama iaitu memasak 
mengikut jadual bagi penyedia-
an juadah berbuka puasa secara 
]::~~~~~olak':if ti~engikut setiap 
ka~1~1~~na~~~~i~~,aid:~~~: 
sayur cami>ur, ayam masak me-
rah, bubur lambuk, ayam masak 
kurma dan sebagainya mengikut 
jadual yang ditetapk'an,'' ujarnya. 
Orang ramai yang berhasrat.me· 
~~~~t ':i':!~~a1;,~~ ~fi~ft 
mat lanjut dengan melayari laman 
sesawang mygifl.ump.edu.my. 
